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UNIVERSITI SAINS I4ALAYSIA
Peperi ksaan Semester Kedua
Sidang Akademi k 1986/87
IltlK 20712 Pemakanan Manusia
Tarikh: 7 Aprir 1987 llasa: 9.oo pagi - 11 'oo pagi(2 jam)
ARAHAN:
soalan-soalan d'i dalam kertas ini terbahagi kepada dua bahagian.
Bahagianl: soalan l-.|4
(Mesti dijawab di atas kertas soalan)
Bahagian II : soalan l5-.|9
(l4esti dijawab di dalam buku-buku jawapan)
Pelajar-pelajar dikehendaki menjawab kesgmua soalan.
Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Sila pastikan kertas soalan'ini mengandung'i r9 soalan dan 9
mukasurat bercetak.
Sila jawab soalan-soalan berikut dengan betul dan berhati-hati.
Jika sesuatu soalan didapati susah, jangan memakan masa terlampau
lama untuk satu soalan, teruskan ke soalan yang berikutnya.
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Angka Giliran:
BAHAGIAN I
l. Berikan definisi istilah-istilah berikut:
(a ) Makanan
(b) Kesihatan
(c) Malpemakanan
( d ) l'letabol i sme basa I
(e) Li pi d
- 2 - It4K 207 /2
(5 markah)
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Angka Giliran:
2' Polisakarida dibahagikan kepada dua kumpulan. Nyatakan kedua-dua
kumpulan tersebut dan berikan dua contoh untuk setiap kumpulan.
(a )
(b)
contoh (i )
contoh ( i )
(ii)
(ii)
(2 markah)
3. Tuliskan formula struktur trig'liserida.
( 1 markah)
4. Nyatakan 4 kumpulan makanan,2 contoh untuk setiap kumpulan dan ukuran
untuk satu hidangan bagi tiap-tiap kumpulan.
(a) Kumpulan Contoh makanan (i)
(ii)
Contoh makanan (i )
Satu hidang =
(b) Kumpulan Satu hidang =
(c ) Kumpu'l an
(i i )
Contoh makanan (i ) Satu hidang =
(ii)
Contoh makanan (j) Satu hidang =
(ii)
(4 markah)
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(d) Kumpu'lan
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Angka Giliran:
5. Senaraikan dua fungsi utama nutrien-nutrien berikut:
n4K 207 /2
(3 markah)
(3 markah)
('l markah )
(a ) Karboh'idrat
i.
'ii.
(b) Protein
i.
11.
(c ) Li p'id
i.
i'i .
6. Senarajkan 6 asid amino perlu (essential amino acids)
(a )
(b)
(c )
(d)
(e)
(f)
7. (a) Tuliskan formula struktur kolesterol.
22[i
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Angka Giliran:
(b) Senaraikan 2 fungsi kolesterol.
1.
ii. (2 markah)
8. Nyatakan akibat kekurangan vitamin dengan mengisi abjad jawapan yang
betul di ruangan kosong di sebelah vitamin yang disenaraikan.
(a) Riket (f) pernicious anemia
(b) Skurvi (scurvy) (g) Chei losis
(c) Beri-Beri (h) Kekurangan prothrombin
(d) l4egaloblastik anemia (j ) Distrofi otot(e) Pe1 lagra
Contoh vi tami n C b
Vitamin D
Vitamin E
Vi tamin K
Thi ami n
Ri bofl avi n
Ni aci n
Fo'lic Acid
Vitamin B,^tz (8 markah)
22'"
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Angka Giliran:
9. Senaraikan satu fungsi utama galian-galian di bawah ini di dalam
pemakanan manusia.
Gal i an Fungs i
Bes i
Kuprum
Kalsium
Iodin
Magnesi um
Zi nc
(6 markah)
S0ALAN 10-14: Sila tandakan (/) satu sahaja jawapan yang betul bagi tiap-
tiap soalan.
.|0. Faktor-faktor berikut menyebabkan pen'ingkatan penyerapan ka'lsium,
MELAII{KAN:
(a) Vitamin D
(b) Kemasukan prote'im
(c) Keamsukan karboh'idrat
(d) Jumlah lemak yang sederhana
(e) Laktosa
(1 markah)
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Angka Gil'iran: ...
I I . Tapak penyerapan yang akt'if bag'i besi adalah:
fi4K 207 /2
(a) jejunum
(b ) i leun
(c) bahagian atas duodenun
(d) bahagian bawah duodenum
(e ) kol on ('l markah )
12. Besi disimpan di dalam badan di dalam bentuk:
(a ) Hemogl obi n
(b) Transferrin
(c) Ferri tin
(d) llyoglobin
(e) Enzim pernafasan (1 markah)
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13. Dua ienis enzim yang dirembeskan oleh keleniar gaster untuk
penghadaman prote'in ialah :
(a) Trypsin dan chymotrypsin
( b ) Peps'i n dan renni n
(c) Chymotrypsin dan carboxypept'idase
(d) Trypsin dan pepsin
(e) Rennin dan carboxypeptidase ( 1 markah)
...8/_
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Angka Giliran:
14. Faktor-faktor berikut boreh merambatkan penyerapan karsium,
tIELA I NKAN :
(a) Oxalic acid
(b) Phytic acid
(c) Medium beralkali
(d) Medium asidik
(e) l4otiliti usus
(l markah)
llr
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BAHAGIAN II
Untuk soalan l5-.|9 anda diperlukan menul'is jawapan di dalam buku-buku
jawapan yang disediakan.
15. B'incangkan empat (4) faktor yang didasarkan untuk menghitung
keperluan tenaga tubuh manusia. (10 markah)
16. Huraikan faktor-faktor yang boleh mengakibatkan malpemakanan di
kalangan penduduk negara-negara ketiga. (i0 markah)
17. Bincangkan kaedah-kaedah yang d'igunakan untuk menilai taraf pemakanan.
(16 markah)
.|8. Bincangkan teori-teori kawalan pengambilan makanan berikut satu
persatu:
(a) Teori glukostatik
(b) Teori Termostatik
(c) Teori Aminostatik
(d) Teori Lipostatik ( l6 markah)
.l9. Pada pendapat anda, baga'imanakah masalah kelaparan dan kebuluran di dunia
pada masa 'ini dapat diatasi? (8 markah)
*******************
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